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NOTAS SOBRE AVES DE SANTA ELENA CEoRIOS)
POli
PEDRO SERIÉ y C. H. SMYTH
Las aves del norte de la: provincia de Entre Rios - que el doctor
Dabbene en su obra «Ornitolog'ía Arg'entina», incluye en el sur de la
4.a zona ~ no fueron objeto, hasta ahora, de ningún estudio, ni enume-
ración especial, si bien la mayoría de las especies de allí figuran en' la
avifauna de las provincias limítrofes: Santa Fe, Ohaco, Corrientes, y
hasta en la del Uruguay. Es así que muchas especies se encuentran en
las listas publicadas pOI' Doering (1874), Barrows (1884), Aplin (1894),
Venturi (1909), MaT'elli (1918), Tremoleras (1920), Lynch Arribálzaga
(1920) - las tres últimas en EL HORNERO- siendo probablemente muy
contadas las especies c.onfinadas o exclusivas de esa provincia.
En los años 1893 a 1897, eLseñol' A. H. Holland, residente en Santa
Elena, c.oleecionó allí un pequeño número de aves (47 especies), que re-
mitió al ornitólogo P. lJ. Selater, quien las determinó, publicando la lista
con observaciones, en la revista inglesa «'l'he Ibis», 1893 (pág. 483) ; 1895
(pág. 213) ; 1896 (pág. 315) ; 1897 (pág. 166) - siendo ésta la única lista
de la!s aves de dicha región.
t Habiendo tenido oportunidad de efectuar, a: fines de Noviembre' de1~21, una excursión euese mismo lugar, Santa Elena, al nort de En-
tre Ríos, sobre el Río Paraná, amablemente invitado por nuestro con·
socio señor A. Philip, he podido reunir, además de otr.os vertebrados
para el Museo Nacional, una pequeña serie de aves y anotar un regular
número de otras especi'es que frecuentan habitualmente los alrededores,
con lo que he compilado la presente lista.
IJa región recorrida, en la propiedad de la Compañía de Bovril,
abarca la costa del Río Paraná, cerca ,de Santa Elena, y parte de los
I'íos Feliciano, Alcaraz y Carayá; la extensa isla en frente de Santa Ble-
na, distante de 15 a 20 cuadras, en jurisdicción de' la provincia, de Santa
Fe; algunas estancias del interior, «Santa Sofía» y «Vizcacheras», ésta
a una8 8 leguas de la costa.
La vegetación boscosa, xerófila en las barrancas del río y en el monte
más o menos tupido, aunque siempre recorrido por el ganado, se 'extiende
hastaJ 2 ó 3 leguas al interior, siguiendo despué~ los campos de pastoreo,
con una que otra laguna y l()lsde cultivo; siendo: la avifauna de allí casi
completamente arborícola, o de lugares secos, mientras que en la isla,
baja e inundada con frecuencia, de vegetación higrófila, y de aspecto
igual a la del Chaco, abundan las aves acuáticas, las zancudas y los pája-
ros de bañados.
Entre los árboles predominantes, he podido anotar lo~ siguientes, em-
pezando por los más abundantes: Aromito (Acacia), Espinillo (Acacia
Cavenia), Algarrobo (Prosopis), Ñandubay (Prosopis ñandubayJ, 'fala
(Celtú¡ tala), Chañar (Gourliea decorticans), Quebracho blanco (Aspidos-
perma quebracho blwnco), Coronillo (Scutia buxifoliaJ, I~aurel (Ocotca),
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Sauce colorado (S(UiX HUII/ boldtianwn), Sombra de toro (1 odina rhornb'i-
folia) .
Ijas aVl'scoll'ccionadas y preparadas fueron 62 ejemplares, que
('omprendl'li 52 especies. Figuran l'n la lista con un asterisco, así como
las que fueron cazadas, pero no preparadas, por su mal estado o por fal-
ta de tiempo, y también las que fueron: capturadas posteriormente 'por
los Sl'ñores A. Philip, e hijo, C. H. Smyth,J. González, y que. me fueron
enviada~ para identificar. Las que no llevan asterisco, son las que he
podido solamente obsl'rvar o que me señalaron las personas, citadas.
Los datos sobre nidos y huevos se deben, en su mayor parte, así
eomQ las fotografías que acompañan, al señor C. H. Smyth, activo co-
leccionista, residl'nte en Santa El'ena.
Agrego, al final, las especies coleccionadas por Holland y que no
fig'uran f'll la presf'ntl' lista. COlI las qne el total pasa de 200 espl'cies
.;.
¡,ig. I-Vista del rioParaná, frente a Santa Elena; 'i de laisla ed el fondo.
para la región. Número apreciable para una área relativamente redu-
cida, pero el que podrá ser fácilmente aumentado en listas adicionales,
prosiguiendo allí nuestros consocios las observacione's y colecciones.
Cumplo con agradecer especialmente al señor A. Philip, Ui cuya gen-
tileza y: benévola insistencia debo el haber podido efectuar la excursión
en circunstancias tan excepcionalmente favorables, pues los abundantes
y variados elementos de movilidad, fluviales y terrestres, de que he
podido disponer, se encuentran raras veces, al alcance de un naturalista;
al señor D. M. Frederick, g'erente de la· Compañía, por sus valiosas aten-
ciones y la amplia autorización concedida para el mejor éxito de mis
tareas; a los señores C. H. Smyth, D. Ormaechea, J. González v señora
M, TJ. de Bowes, por los datos facilitados. - P. S. •
ORDEN RHEIFORMES
FamHia Rheidae
1. Rhea americana Rothschildi Brab. 'et Chubb. «Avestruz'>; Ñandú».
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Existe en cautividad. Se ha observado en libertad un ejemplar
blanco.
ORDEN TINAl\fIFORMES
Familia, Tinamidae
2. ·Rhynchotus rufescens palle'scens Kothc. «Martineta»; «Perdiz co-
lorada». - Muy numerosa.
3. "" Nothura macuiosa (Temm.). «Perdiz». - Macho. En Noviemhre.
Muy abundante. IJa postura máxima observada fué de ocho huevos.
,
ORDEN COLUMBIFORMES
Familia Columbidae
4. Picazurus picazuro ('l'emm.). «Paloma del monte». - Es sedenta-
ria y muy abundante.
Familia Claravlldae
5. Zenaida auriculata (Úes Mur'S). - Como la anterior, sedentaria y
abundante; Nidifica encima de cualquier árbol con unos cuantos
palitos. Pone generalmente dos huevos; pero a vc('.es se eneurntran
nidos con tres. Son hlancos y miden 29-32 X 22-24 mm.).
6. "" Columbina picui (Temm.). ~Tórtola», «Palomita». - En Novi'em-
bre.Sedentaria y abundante. Muy mansa. Nidifica en las quintas
y cerca de las habitaciones, en lugares muy transitados, y encima
de cualquier planta o árbol. Dispone, con poco esmero, unas cuan-
tas ramitas, formando un débil y a veces insuficientc sostén de los
huevos. Estos son blancos, pudiendo ser la postura de uno, dos o
tres. Miden 23-26 1/2 X 18-19.
7. "" Leptotila ochroptera chloroauchenia~. Gigl. et Salvad. «Paloma
de monte». - Macho. En Noviembre. Muy común y sl'dentaria.
ORDEN RALI.JIFORMES
I<'amilia. Rallldae
8. Pardirallus rytirhynchus (Vieill.). «Polla de agua»; «Gallineta».
- Común en las islas.
9. "" Aramides ypacaha (Vieill.). «Gallineta rojiza». - Hembra. En
Noviembre. Muy abundante en la isla en donde cacé variosejem-
plares. Trata siempre de ocultarse y evita el vuelo. Siendo perse-
guida sube a los árboles. Es sedentaria y mansa. El señor Philip
tuvo dos individuos en cautividad.
10. Porphyriops melanops (Vieill.). «Gallineta». - Fué observada en
varias ocasiones.
11. Fulica leucoptera Vieill. «Gallareta chica». - Muv llUmel·osa.
El nido está formado con un cúmulo de juncos reunidos con poco
esmero y de escasa profundidad. Los huevos, de fondo castaño
amarillento claro, salpicados de negro y algunas manchas pur-
púreas, miden 53 X 36 mm,
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12. Fulica rufifrons Phil. et Landb. «Gallareta». - NO' tan abundan-
te como la anterior.
ORDEN POD lCIPEDIFORMES
Familia Podicipedidae
13. Podiceps amerioanus Gam. «Macacito».
14. Aechmophorus major (Bodd.). «Macá».
15. Podi1ymbus podiceps (Linn.). «Macá»; «zambullidor».
Fi\!. 2. -.\1.onte cerca del río, frecuentado por palomas y dendrocoláptidos.
ORDEN IJARIFORMES
Familia Sternidae
16. Phaetusa chloI1opoda (Vieill.). «Gaviotín». - Se le ve con frecuen-
cia volando encima del río Pamná de paso hacia el norte, en
mf'dio de las GaviO'tas, distillg'lliéndose por su grueso pico ama·
rillo.
17. Sternula superciliaris (Vieill.). «Gaviot.Ín chico». - Especie muy
pequeña que suele observarse de vez en cuando.
18. Sterna Trudeaui Audub. «GaviotÍn». - Muy abundante.
Familia Larldae:
19. Larus maculipennis Licht. «Gaviota de cabeza parda». - Especie
muy común.
20. Larus cirrhoCiephalus Vieill. «Gaviota de cabeza gris». -:- Tan
abundante como la anterior.
Familia Rynchopidae
21. Rynchops intercedens Saund. «Rayador». - Común también, 1'e-
11/.?:; P. Serié y a. H. Srnyth: Aves (le Santa Elena
montando el río en medio de las bandadas de gaviotas, de las
que se distingue fácilmente.
ORDEN CHARADRIIFORMES
Wamilia Charadriidae',
22. Belonopt.erus cayennensis grisescens (PrázAk). «Teruterm).-
Abundante y sedentario.
23. * Pluvialis dominicus (P. 1.•.S. Müll.). ,~Chorlo pampa». - Caeé en
la isla una, hembra dI' este chorlo migratorio.
24. * Charadrius colla:ri~ Vieill. «Chorlito de collar>.'.- Macho. Cazado
en la isla, en Noviembre.
Familia Hecurvirostridae
25. Himantopus melanurus (Vieill.). «Tero real».
Familia Scolopacidae
26.
27.*
28.
29.*
~30.
31.
Neoglottis melanolellca (Gm.). «Chorlo grande».
Neoglottis flavipes (Om.). «Chorlo de patas amarillas».·- Hembra.
Cazado en la isla. en Noviembre.
Pisobia maculata .(Vieill.). «Chorlito».
Tringa solitaria Wils. «Chorlito». - Cazado en Diciembre.
Gallinago paraguaiae (Vieill.). «Becasina».
Rostra.tula semicollaris (Vieill.). «Agachona», «Eecasina».
Famiiia Jacanidae
32 .. Jacana jacana (Linn.). «Gallito».-Común en todas las lagunal'1
y especialmente en la isla, en donde se oye con frecuencia el grito
estridente del macho, vigilando el nido.
OHDEN GRUIFORMES
Familia Aram idae
33. Aramus scolopaceus carau Vieill. «Carao». -lVluy abundante (']1
la isla. Nidifica en las lagunas. La postun~ es de 8 a ] O huevos,
de fondo blanco grisáceo, manchaclo irregularmeute de maJ'rólI
y púrpura. Miden 60 X 45 mm.
Familia Cariamidae
34. Cariama cristata (Linn.). «Chuña».
ORDEN ARDEIFORMES
Familia Ardeidae.
35. * Ard.ea oocoi Linn. «Garza mora». - Común en la isla. Cazado en
Noviembre un 'ejemplar no adulto.
36. .Casmerodius a.lbusegretta (Gm.). «Garza blanca».
37. Egrett,a. thula (Mol.). «Garza blanca chica».
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38. Nycticorax nycticorax naevius (Bodd.). «Bruja», «Pájaro bobo»,
«Hocó». - Muy abundante. Se domestica con facilidad. Construye
su nido con restos de juncos y plantas acuáticals .. Los huevos son
de un cülor azul v€lrdoso muy pálido, que desaparece pronto
estando expuestos a la luz. Miden 54 X 38 mm.
39. Syrigma sibilatrix (Tf'mm.). «Garza amarilla». - Bastante
común.
40. * Butorides striata (IJiJm.). «Garcita azulada». - Hembra. En N0-
viembrf'. Comú~l en la isla. Nidifica en árboles de poca altúra a
la orilla de los bañados.
41. Ixobrychus involucris (l/ieil1.). «Garcita amarilla».
42. Tigrisoma marmoratum (Vieil1.). «Garza colorada».
43. Botaurus pinnatus (Wag1.). «Hocó», o «Garza».
Familia\ Ciconiidae
44. Tantalusamericanus (IJil1JI.). «Cigüeña», o «Tuyuyú».
45. EllXe¡nUra maguari (Gm.). «Cigüeña.
Fill. 5.--Bllrrancas de la costa. frecuentadas por gaviotas, martínl pescadores y
el niotíltido Compsofh/ypis pifiayumi.
Familia Threskiornithidae'
46. Phimosus nudifrons Azarae Berl. et Hart. «Cuervo de cara
pelada».
47. Plegadis guar'auna (IJinn.). «Cuervo de laguna». - Observado en
Noviembre y Enero.
Familia Plataleldae
48. Ajaja ajaja (IJiJ111.),«Espátula rosada».
ORDENANSERIFORMES
Familia Anatldalt
49. Cairina moschata (Linn.). «Pato real».
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50. Dendrocygna fulva (Om.). «Sirirí».-Muy abundante.
51. Dendrocygna viduata (Linn.). «Sirirí pampa».
52. Mareca sibilatrix (Poeppig). «Pato real» o «Pato overo».
53. * Nettium flavirostre (Vieill.). «Pato franciscano». - Muy común.
Cazado en Noviembre.
54.* Nettium brasiliensis (Om.). «Pato silvador».-Macho. En No-
viembre. Muy abundante ell la isla este vistoso patito.
55. Poecilonetta spinic1auda (Vieill.). «Corondero», «Maicero». - Muy
común.
56. Poecilonetta bahamensis rubrirostris (Vieill.) . «Pato de cara
blanca».
57. '*' Querquedula versicol.or (Vieill.). «Patito de cabeza negra».
Macho. FJn Noviembre. '
58. Sp,atu1a platal:ea (Vieill.). «Pato cucharón».
59. Metopiana peposaca (Vieill.). «Pato picazo» o «Crestón». - Muy
común.
ORDEN P ALAMEDEIFORMES
Famili8. Palamedeidae
60. Ohauna torquata (Oken). «Chajá». - Observado desde Noviembre
hasta Enero.
ORDEN PEIJECANIFORMES
l~anlilia. Phalacrocoracidae
61. PhalMrocorax vigua (Vieill.) . «Viguá». - Común.
Familia Plotidae
62. Plotús anhinga (Lillll.). «Viguá víbora».
OHDEN CATI-IAR'I'IDIFOIUmS
Familia Cathartidae
63. Coragyps atratus brasiliensis (Bp.). «Cuervo». - Es fácil do-
mesticarlo.
ORDEN ACCIPITRIFORMES
Familia Falconidae
64. Polybot'Us plaucus (Miller). «Carancho». - Muy abundante en
todo el campo. Es común verlo en pare,jas persiguiendo liebres.
Construye un nido enorme con palos, lana, huesos y todo lo que
encuentra. P.one dos huevos, iguales a los del chimango, pero
de mayor tamaño. Miden 64 x 46 mm.
65. Milvago chimango (Vieill.). «Chimango». - Muy común. Emplea
par~ su nido palos, lana y restos secos de vegetales. Lo ubica en
algún arbusto bajo, y también en el suelo. Pone dos a tres huevos,
que varian mucho en coloración. '1'od08 tienen el fondo blanco,
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algunos enteramente salpi<:ados de puntos rojo y castaño, otros
intensamellte manchados de los mismos colores, y otros combinan
ambas cOlldicione¡.;.1\1idrn 40 - 45 X 33 - 36 mm.
66. Circus cinereus Vieill. «Gavilán». - Observado en Enero.
67. Parabuteo unicinctus ('l'emm.). «Gavilán». - Común. Cazado en
Marzo y Abril.
68. Gel1ano,aetus melanolieucus (Vieill.). «Aguila cabeza blanca».
Observada en Febrero v .Junio.
69. Buteo erythronotus (I(ing). «Aguilucho».
70. * Rupomis magnirostris Pucherani (Verr.). «Gavilán». - Macho y
heHlbt·a. En Noviembre. Ba¡.;tanto común.
71. Urubitinga, urubitinga(Gm.). <c\guila negra».
72. Rostrihamus sociabilis (Vieill.). «CaracolHo». - Abundante en la
isla, desde Noviem hrc hasta Febrero.
73. Elli,nus leucurus (Vieill.). «Halcón blanco». - Observado en Di-
(·iembre.
74. * Cerchneissparverius australis (Ridgw.). «Halconcito». - Macho.
En Noviembre. Muy numeroso, cerca de los arroyos. Nidifica en
cuevas de las barranca", o en los árboles. I;a postura es de cuatro
huevos, de fondo blaneo, intensamente salpicados y manchados
de castaño rojizo. Midpn 33 - 35 X 25 - 28 mm.
Pillo 4. -Zanjón frecuentado por el 'Juan Chiviro' (Sal/ator), y otros frinllílidos.
ORDEN s'rRIGIFORMES
Familia Strlgidae
75.* Asio flamrnéus breviauris (Schlg.). «I;echuzóll».-Común. Seden-
tario. Cazado en Abril.
76. Speotyto cunicularia (MaL). «Lechuza». - Muy abundante y se-
dentaria. Abre una cueva en el suelo, de dos a cuatro metros de
largo en sentido diagonal, terminando en una cámara cilíndrica,
con una capa de bosta seca,sobre la que deposita los huevos.
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l~stos, en llúmrro dr 5 a 8. son blancos y un tanto ln'strosos.
Miden 33 - 37 X 27 - 29 mm. En la entrada de la curva, acumulil
hosta Que le sirve como despensa para guardar los rscarahajos
v demás insectos Que raza.
77 '*' 'GJauciditlm nanum (Kin.~·I. «C'í-lhuré». - Eseí-lso. (ja~ado en Mayo
78. * Otus choJiba (Vieill.). «Buho ehieo». - Ohservado un r',Írmplar
en cautividad, capturado en Noviembre.
Famlliaj Tytonldae
79. Tyto alba tl1idara (erav '¡. «T,ecl1uza» o «Ijechuzón».
ORDEN PSITT ACTFORMES
Familia Pslttaeldae
80. * Myionsitta monacha, (Bndd.). «Cotorra». - Macho. El] Noviem-
hre. Muy ahundante. Nidifica en grupos formando ('nOl'lll(,shnltos
(1r palitos. He observado nidos sohre eucaliptus altos, ('pr(~a (le
pohlado, ~r en el campo sohre espinillos a poca altura, al lado
de nidos de dendrocoláptidos (8ynaUaxis). '
ORDEN CORACTIFORMES
Familia, 'Aleedlnidae
81. * StreptoceI'Yle torouata cy'ane8, (Vieill.). «Martín peseador gran-
ile». -1\1acho. En Noviembre. Muv numeroso. Sedentí-lrio.
82. *. Chloroceryle amazona (Lath.). «Martín pescador».
83. * ChloroceryJ,e americana, viridis (Vieill.). «Martín ppscador chico».
- Macho. En Novipmbrr. Común. Srdentario.
Familia Caprlmulgidae
84. Pod,ager nacunda (VieilI.). «D"ormilón».-Común d(' Noviemhre
a Febrero.
85. Hvdrops'alis furcifer (Vieill.). - Observado desde Octuhre h?sta
Diciembre.
Familia Troehilldae
86. Hylocharis ruficollis (Virill.). «Picaflor dorado». - Eseaso. Oh-
se!'Vado en Diciembre.
87. * Chlorostilbon aureoventrisegre~ius Heine. «Picaflor vrrde». -
Mu~r común. y prohahlrmentr sedrntario, habiendo sido ohservado
desde Octuhre hasta .Julio.
88. HeI'iomaster furcifer (Shaw). «Picaflor azulado». - Cazado en
Diciemhre.
Deho 8eñalar como prohable la preseneia transitoria de ]"¡psbia: .<;par.
ganura, pues varias personas me han\ asegurado haher visto duran-
te el invierno «un picaflor de cola larga y lomO'colorado».
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ORDEN COCCYGES
Familia, Cuculidae
Vol.III
89. Guira guira (Gm.). «1Trraca».-Muy común y sedentaria. Es co-
nocido su hábito de asociarse entre varias parejas para construir
Ull nido común, lo que explica el crecido número de' huevos que
contienen esto!s, habiendo encontrado uno con 19. Suelen nidificar
sobre alguna casuarina, ombú o palma, tapizando el fondo con
Fig. 5.-Nido y huevos de,lechuza, Speolylo
clmicu/aria.
hojas arrancadas de laR plantaR o de los árboles. El huevo eR
de fondo turquesa muy mareado con manchas o rayas de una
materia gredosa, que según Hudson debe ser aplicada después
de la eompleta formación del huevo. Miden 39 - 44 X 28 - 34 mm.
90. Coccyzus melaooryphus Vieill. «Urraca chica» - Se observó en
Diciembre, Enero y :F'cbrero.
91. '*' Micmcoccyx cinereus (Vieill.). «Urraca chica». - Fué cazado un
ejemplar en Enero.
92. Crotophaga ani IjillJl. «Urraca negra», «Anó». - Observado un
ejemplar en la isla.
1!1."!.'/ P. Serié y a. H. Smyth: Aves de. Santa Elena
ORDEN PTCIFORMES l.
Familiai Plcldae
47
93. * Soronlex campestroides (Malh.). «Carpintero». - Maeho. En No-
viembre. Relativamente eomún.
94. * Chrvsoptilus melano]aemus (Malh.). «Carpintero». Macho. En No-
viem bre. Más abundante que el anterior.
95. * Leuconernes candidus (Otto). «Carpintero blanro de alas ne-
}!ras. - Macho joven, cazado en Febrero, de una pequeña ban-
dada que anduvo unos días en los jardines de Sta. Elena.
96. * Dvctio'Dicus mixtus (Bodd.). «Ca rpintero chico». - Cazado en
Oetubre. Diciembre, Enero y Febrero.
Q7. Scap'll.neus J'eucopogon (Valen c.). «Carpintero de eopete y'ojo».-
Ha sido señalada también la preseneia de este vistoso rarpintero.
ORDEN P ASSERIFORMES
Familia Formlcarlldae.
98. >11< Taraha major (Viej]].). «Hora - llora». - Macho ~T hembm. (~aza-
dos en Noviembre. He observado varias parejas de ('ste formi-
(·árido, que frecuenta los lugares solitarios y umbrosos de vege-
tarión tupida.
Familia. Dendrocolaptidae
99.
100.
101.
10?.*
103.
104.*
105.*
Geositta, cunicu1aria (Vieill.). «CorrecaminoR». - Ha sido obser-
vada en el "erano, desde Octubre. Hace 'riña cuecva de uno a dos
metros de larg'O en sentido horizontal, rn barrancas dr arroyos
o de zanjones. El túnel trrmina en una cámara cilÍndrira forrada
de pasto seco. La postura rs dr cinco huevos blancos, qur mi-
nen: 24 - 2fi X 18 -19 mm.
Furnarius rufl1s (Gm.). «Hornero». - Es el ave quizás máls abun·
dante de la región. y cuyo nido, poco disimulado se encuentra
en cualquier clase de árbol, poste. casa y hasta en barrancas,
como he observado en las del río, Alcaraz.
Furnarius cristatus Burm. «Hornero de copete». - Me ha sido
señalada tambi~n esta especíe, pero muy escasa.
SvnalJaxis Azarae fronta,1is Pelz. - Macho. En Noviembrr.
SVnallaxis Spixi Scl. - Obsenado en gran número desde Octubre
hasta Marzo. Construye un nido muy abultado, con palitos espI-
nosos. Es de forma ovalada y tirne un túnel o pasaje de entrada,
que suele tem'r de 30 a 70 cms. Los huevos, que drseammn sobre
el fondo natural de nalitos, sonblaneos con un le,,(' matiz veril oso.
Miden 20 - 21 X 1fi - 16 mm.
SynalJaxis albescens T·emm. - Maeho v hembra. En Noviembre.
Se ha observaao rn el mi~mo periodo ¡lue la especie anterior. El
nido es iMntico al de S. Spi:ri. salvo que los huevos: están encima
de UlJa eapa de crines vr!tetales. Estos son parecido;, también,
pero más lustrosos y más <,hieos. Miaen 17 - 19 X 14 - 1fi mm.
SvnalJaxis cinnamomea russeol'a (Vieil].). ~ Maeho. En No
vicmbre.
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108 .• Schooniophylax phryganophila (Vieill.). -lVIacho y hembra. En
Noviembre.
107. * Sipto!rnis pyrrhophills (Vieill.) .-8. hetcrocerca (Berl. et l.lcwerk.)
Cf. HeUm. Nov. Zool. XXVIII, 1921, pág. 256. - Hembra. En No-
viembre.
108. Coryphistera ahtudina Hurm.
Fil!. 6.-Nido y huevos sobre planta de~aromito.
del frinllilido Salta/ricu/a multicolor.
109.
110.
111. ,~
Anumbius anumbi (Vieill.). «Leñatero», «Espinero».-Abundante
y sedentario. Para la construcción de su abultado nido, emplea
palitos espinosos, lanas, trapos, loza, huesos y cualquier cla.<;ede
objetos que ·encuentra. I.la forma es ovalada y la apertura está
situadad cerca de una extremidad. El nido está generalmente
illclinado hacia un costado. Desde la entrada un paso en espiral
conduce al receptáculo de los huevos. Estos, en número de cinco,
son de un blanco puro y miden 24 - 26 X 18 - 19 mm.
Thryolegus curvirostris (Gonld). - Cazada en Diciembre y,Tunio.
Pseudoseisura lophotes (Rf'iehenh.). «Ca0holote». - lVI,acho. En
Noviembre.1\fu~' común y sedentario. Se cría fácilmente en cauti-
vidad. Construye un enorme nido con palitols, que coloca de ~os-
tado en la rama de cualquier árbol. I.la apertura, redonda, está
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117.
118.>11<
119.
situada en un extremo del nido. Pone tres huevos blancos, que
miden 29 - 32 X 21 - 23 mm.
112. >11<Lepidocolaptes angustirostris (Vieill.). - Cazado en Febrero,
Junio, Octubre y Noviembre.
113. >11<Drymornis Bridgesi (Eyton). - Macho. En Noviembre.
Familia Tyrannldae
114.* Tae,niopt,em cinerea (Vieill.). - Macho. En Noviembre .. Muy
abundante v sedentaria.
115. Taeniopteni. ooronla,ta (Vieill.). Muy común y sedentaria.
116. >11<Taeniopteradrupeto (VieilL). «,Viud~,,- Ma.cho. En Noviembre.
Común v sedentairia.
Taenioptera rnbetra Burm. - Observada varialiJ veces.
Fluvicola albiventer (Spix). «Viudita». - Cazada en Septiembre.
Sisopygis icterophrys (Vieill.). «Amarillo». - Observada desde
Octubre hasta Diciembre.
120. Lichenops perspicill'ata (Gm.). «Pico de plata». - Ahundante,
especialmente en la isla, desde Octubre hasta Enero. Construye
el nido con pasto seco, ¡encimal de las paja~ o de los cardos. La
puesta es de cuatiro huevos blancos, con algunas manchals y pun.
tito s rojo marrón y grisáceo en el polo obtuso. Miden 23 X 17 mm.
121. Machetornis rixosa (Vieill.). - Aprovecha get'leralmente el nido
del Leñatero (A,. afnumbi) para colocar el suyo, luchando a veces
con los dueños hasta que consigue desalojarLos. Utiliza también
cualquier agujero adecuado en troncos de árboles, empleando
tallos y hojas de gramínea s para hacer el nido, que forra inte-
riormente oon cerda. Los huevos son, de fondolblanco, con rayas
y puntitos marrón y gris, siendo escaso este último color. Mi-
den 22 - 25 X 17 - 20 mm.
122. Lessonia nigra (Bodd.). - Me fué señalado este pequeño tiránido,
que es fácil de distinguir, por ser negro con una mancha dorsal
marrón.
123.'1« Hapalocercus meloryphus (Wied). «Piojito amarillo». - Macho.
'En Noviembre.
124. Stigmatura hudytoides fiavocinerea (Burro.). - Esta especie ha
sido observada también por el señor Smyth.
125. >11<Serpophaga subcristata (Vieill.). «Piojito». - Dos machos. En
Noviembre. Común v sedentaria. El nido es de construcción muv
esmerada, compuest"o de liquenes, crines y pequeños tallos di
pasto seco, bien unidos con telarañas, y forrado con plumas. La
puesta ordinaria es de dos huevos, pero se han visto algunos nidos
con tres. Son de color crema: y miden 15-16 X 11-13 mm.
126. Tachuris rubrig-astra (Vieill.). «Siete colores». - Observado a
principios de Mayo.
127.* Elaenia parvirostris Pelz. - Macho y hembra. En Noviembre.
El nido es muy parecido al del cllUrrinche (Pyrocephalus rubin1ls).
r-,o~huevos son de fondo crema blanquizco, con tres o cuatro man-
chas castaño rojizo y puntos grisáceos, casi todos en el polo obtuso.
Miden 20 >~]5 mm.
128. Pitangus sulphuratus bolivianus (Lafr.). «Bienteveo». - Nume-
'. raso y Isedentario. Emplea paja, pasto seco y lana para la cons-
tnh:ción de su nido, aprovccl1ando también, a veces, los nidos en-
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teros de especie menores, como el churrinche. I,a apertura está
situada en un costado de la parte superior del nido. Ija puesta
eR de cinco huevos. Estos son de fondo amarillento, con manchas y
pequeiíos puntos negros, en el polo obtuso, y miden 29 - 32 X 20 - 22
milímetros.
129.* Myiodynastes s,olitarius (Vieill.). - Macho. En Noviembre. Ha
sido cazado también ('n Marzo y Abril.
130. * Myiophobus fa,sciatus (P. lJ. S. Müll.). - Dos hembras. En No-
viembre. Nidifica en la región,
Fill. 7.-Nido y huevos sobre planta de cardo,
del ictérido Psellrioleistes vireseells.
131. * Pyrooephalus rubinus (Bodd.). «Churrinche». - Especie un tanto
escasa. Ha sido observada desde Septiembre hasta Abril. Cons-
trU:rI~ un nido muy hermoso, son líquenes y crines vegetales, uni·
dos con telaraf18, de moclo que parece formar parte de la rama
f'n donde está ubicado. Algunos nidos e¡¡tán forrados con plumas
y otros con flor de cardo o de alguna planta parecida. La puesta
es de tres a cuatro huevos. Estos son de color crema, con manchas
marrón y grisáceo, con algunos peq aeños puntos negros. llas nHll1-
chas y puntos están dispuestos en forma de corona, empezando
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un poco después de la parte mediana. La medida es de
17 X 13 mm.
132. '*' Myia.rchus Pelzelni ferocior Gab. Macho. En Noviembre. Co-
mún y sedentario.
133. '*' Empidonomus aurantio-atro-cristatus (Lafr. et Orb.). - Dos hem-
bras. En Noviembre. Se ha cazado también hasta Abril. Muy co-
mún. Suele estar posado, inmóvil, largo1s ratos, en la punta de los
árboles, o en los hilos del telégrafo, esperando el paso de insec-
tos, que caza al vuelo.
134. '*' • Tyrll.nnus mel,ancholicus Vieill. «SirirÍ. - Hembra. En No-
viembre. Común y sedentario. En el nido, muy débil, entran pa-
litos y fibras. siendo tan escaso el material, que pueden contarse
los huevos, mirando al través. Es'tos tienen el fondo de color cre-
ma con rayas y manchas castaño obscuro, y algunas manchas
primarias gri"áceas. Miden 26 X 19 mm.
135. Muscivora, tyrannus (I--,inn.). «Tijereta». - Ha sido observada en
la región de"de Oetubre hasta Abril. Usa lana, crines vegetales y
otros materiales blandos para construir su nido, que coloca en al-
gouna rama, y a gran altura del suelo. I--,apuesta es de cuatro
huevos, que son de un color crema débil, con manchas y puntos
chocolate obscuro. y algunos grisáceos, la mayoria en el polo ob-
tuso. Miden 23-26 X 17-19 mm.
Famillal Phytotomldae
136. * Phytotoma, Tlltí13, Vieill. - Macho. En Novipmbrp. Muy abun-
dante desdp Noviembre hasta Marzo. No se eTwontró aun el nido.
{Tnhuevo, extraído de una hembra, presenta el fondo. eastaño oli-
váceo, más ohfwnro en el polo obtuso, en donde tiene algunas mau-
chita s negras. Mide 24 X 18 lh mm.
Familia Hlrundlnidae:
137. "" Prog-ne cha1:vbea domestica (Vieill.). «Golondrina». - Macho. En
Noviembrp. Mny común' hasta Marzo.
138. Phaeoprogne taperll, (Linn.). «Golondrina». - Escasa. Observada
en Noviembre y Diciembre.
139. Petrochelidon pyrrhonota: (Vieill.). «Golondrina». - He observa-
do varios ,ejemplares de esta especie, de cabeza rojiza.
140. Tachycineta. leucorrhola (Vieill.). «Golondrina». - Ha sido obser-
vada desde Noviembre hasta Marzo.
Famillal Troglodytldae
141. "" Tro,dodytes musculus bonaria,e Hellm. «Ratona». - Dm, ma{~hos.
En Noviembre. Común y sedentario. Nidifica en cualquier cavidad,
en paredes, barrancas, árbol'es, ete., y también en cajas, tarros,
caños y otros obietos' abandonados que puedan ofrecerle un lugar
abrigado. El nido se compone de palitos y pasto seco, forrado
con plumas y cerda.T.Ja postura habitual es de cinco huevos, pero
puede ser hasta de· ocho y nueve. El fondo de éstos es blanco,
intensamente salpicado de puntitos rojizos en toda la superficie,
con algunas manchitas grisácea!S. Miden 17-18 X 13-1jt mm.
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142. "" Planesticus amaurochalinus (Cab.). «Zorzal blanco». - Hembra.
En Noviembre. Común y sedentario. Emplea palitos, pasto seco
v barro en la construcción del nido, forrando el interior con una
~apa de este último material. Pone tres huevos, de fondo leve-
mente azulado, o blanco, salpicados en toda la 8uperficie de ca8-
taño obscuro. Miden 31 X 20 mm.
143. Planesticus rufiventris (Vieill.). «Zorzal». - Muy abundante y
sedentario. Nidifica como la especie anterior. Pone también tre8
huevos, muy parecidos y del mismo tamaño que los de la calandria
(M. modttlator).
Familiai Mlmldae
144. "" Mimus modl.l1ator (Gould). «Calandria». - Hembra. En Noviem·
bre. Muy abundante y sedentaria. Construye un nido abierto, con
palitos, pasto seco y tallos de gramíneas, forrándolo con este últi-
mo material. I,a puesta es de cincü huevos, de fondo verdos(l, o
eastaño, fuert,emente manchados y salpicados de: castaño obscuro.
Miden 27-30 X 21-23 mm.
145. Mirhus tritt.rus (Vieill.). «Calandria». - Observada en Octuhre.
Familia Sylvlldae
146. Polioptila dumicola (Vicil!.). «Piojito aZ1l1ado». - l\Juy común.
El nido, revestido de líquenes y forrado de plumas, c:rines y copos
de cardo, es de forma nítida y perfecta. La puesta es de tres hue-
vos, de fondo azulado, salpicados de puntitos marrón, más abun-
dantes hacia el polo obtuso. Miden 15 X 11 mm.
Familia Vlreonidae
147. * Cyclarhis ochrocephala Tschudi. - Cazado en Mayo.
Familia Motaclllldae
148. Anthus oorrendera Vieill. «Cachila». - Muy abundante.
149. Anthus luteso&ns Pucho «Oachila». - Oazada en Mayo.
Famililll Mnlotlltldae
150. Comp~othlypis pitiayumi (Vieill.). - Cazada en Marzo. Muy co·
mún y mansa.
151. "" Geothlypis aequinoctialis cucullata (Lath.) . Macho. En No-
viembre.
Familia Tanagrldae.
152. ""
153.""
154.*
Tanagra chlorotioa serrirostris (Orb. et Ijafr.).-Oazada en Mavo.
Thraupis sayaca (I~inn.). «Azulejo». - Macho. En Novieml;re.
Común desde Septiembre hasta Diciembr,e, y más escaso después.
Thraupis bonariensis (Gm.). «Siete colores», «NRiranjero». - Hem-
bra en Diciembre. .
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163.
164.
165.
155. '*' Piranga f1ava (Vieill.). - Do;s hembras, caza.d~s en Marzo y Ju-
nio. El señor Philip tuvo un 'ejemplar en cautIvIdad.
Familia Fringillidae
156. Pheucticus aureiventris (Orb. et Ijafr.). «Reina mora~), o «Reina
del bosque». - Me fué señalada esta especie en la región.
157. CyaniOloxia glaucocaerulea (Orb. et I~afr.). - Fué observada por
el señor Philip.
158. Saltator similis Orb. et Ijafr. «.Juan chiviro». - 8edentario. El
nido v los huevos son idénticos a los de S. a1lrantiirost1'is.
159. '*' Saltator ca,eru1escens V~eill. «Juan chiviro». - Macho. En No-
viembre. Abundante y sedentario.
160. '*' Saltator aurantiirostris Vieill. «Juan chiviro de pico amarillo». -
Macho. En Noviembre. Común y sedentario. Construye su nido en
cualquier arbusto, a poca altura del suelo, empleando pasto seco
y alfalfa. La puesta es de tres huevos, de fondo azul celeste, con
manchas o rayitas negras, en forma de zig-zag. Cuando llevan ra-
yas están en el polo obtuso, mientras que las manchas suelen estar
en el polo opuesto. Miden 25-29 X 19-20 mm.
161. '*' Sporophila hypoxantha Cabo «Corbatita colorada». - Hembra.
En Noviembre.
162. Spwophila oa,erulescens (Vieill.). «Corbatita». - Común y seden-
taria.
Sicalis Pielzelni Scl. «.Jilguero». - Observado en Octubre. Escaso,
Sioalis arvensis (Kittl.). «Mixto». - Anotado en Octubre. Escaso.
Passer domes,ticus (Linn.). «Gorrión». - Muy abundante y se-
dentario.
166. Brachyspiza oapensis argentina Todd. «Chingolo». - Muy nume-
roso y sedentario. Construye el nido en el suelo, muy oculto, con
palitos, pasto seco y una capa int,erior de cerda. La puesta es de
cinco huevos, cuya forma y coloración varían tanto como los del
gorrión. Los comunes son de fondo levemente azulado, manchado
y salpicado de marrón. Miden 18-22 X 16-17 mm.
167. '*' Poospiza melanoleuoa (Orb. et Lafr.). - En Nov~embre.
168. '*' Poospiza nigrorufa (Orb. et Lafr.). «Siete vestidos». - Cazada por
el señor Philip, en Septiembre.
169. '*' Myospiza humeralis manimbe (Licht.). - Cazada por el señor
. Smyth, en Marzo.
170. Saltatricula multicolor Burm. - Bastante común. Hace un nido
abierto con tallos finos de gram.íneas, sobrlE"cualquier arbusto, a
poca altura del suelo. Pone tres huevos blancos, con puntitos rojo
muy obscuro.
171. '*' Embernagra platensis poliooephaLa (Gray). «Verdón». - Hembra.
Cazada en Noviembre y en Abril.
172. * ~aroaria cristata (Bodd.). «Cardenal». - Dos hembras. En N0-
viembre. Las hembras adultas no se distinguen de los machos.
Muy común y sedent·ario. Observado numerosas parejas y ban-
dadas, que llegan hasta cerca del poblado; así como nidos con pi-
chones ya grandes. El nido está formado con palitos y tallos de
gramínea s, y forrado por dentro con cerdas. La puesta es de tres
huevos, con fondo blanco todo salpicado de verde. En el polo
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ohtuso hay casi siempre una raya negra muy fina. Miden
24-26 X 18 mm.
173. >1« Paroaria oapitata (Orb. et Lafr.). «Cardenal». - Macho. En N 0-
viembre. Esta especie, sin copete, es también sedentaria y bastante
común.
174. >1« Gubernatrix crist,ata (Vieill.). «Cardenal amarillo». - Macho. En
Noviembre. Común y sedentario.
Familia Icteridae
175. Cacicus chrysopterus (Vig.). «Boyero». - Muy común en la isla.
Observado en Noviembre, varios nidos con pichones ya emplu-
mados.
176. >1« Amblycercus solitarius (Vie,ill.). «Boyero grande». - Hembra.
I<JnNoviembre. Común~ en la isla.
177. Molothrus bonariensis (Gm.). «'l'ordo». - Muy numeroso y seden-
tario. Aprovecha casi siempre loS nidos de chingolo para deposi-
tar sus huevos.
178. Molothrus badius (Vieill.). «Tordo» mulato, «Murajú» - Muy
común. Generalmente hace su nido en otr'O abandonado, o apropia-
do al leñatero. Es un débil conjunto de pasto 8eco y paja, de poca
profundidad. La puesta ,es de cinco huevos, de fondo gris leve-
mente lustroso, con manchas de castaño y de negro, predominan-
do el primer color. Miden 25 X 19 mm.
179. Agelaius thilius chrysocarpus (Vig.). «Tordo de alas amarillas».
- Abundante en los bañados.
180. Leistes militaris superciliaris (Bp.). «Pecho colorado chico». -
Común en los alfalfares y campos alt,os.
181. >1« Amblyrhamphus holosericeus (Scop.). «Federal, «Juan soldado».
- Cazado en Junio. Común.
182. Pseudoleistes guirahuro (Vieilll.). «Pecho amarillo». Común.
183. Pseudoleistes virescens (Vieill.). «Pecho amarillo». - Común en
las lagunas.
184. Trupilalis Defilippü Ep. «Pecho colorado». - Común en los campos
secos. Construye su nido con raíces y pequeños tallos de gramÍ-
neas y pasto seco, que oculta muy bien. entre el pasto alto. Pone
cinco huevos blancos, salpicados 'en toda la superficie de castaño
rojizo pálido. Miden 27 X 19 mm.
185. Xanthornus pyrrhopterus (Vieill.). - «Boyerito de alas marróm.
- Muy común en la isla. He observado varios en cautividad.
186. Gnorimopsar chopi (Vieill.). «Charrúa». - Esta especie ha sido
observada también.
ESPECIES COLECCIONADAS POR HOLLAND EN SANTA ELENA
QUE NO FIGURAN EN ESTA LISTA
Gelochelidon anglica Gronvoldi (Ma th.) .
Gelochelidon anglica (Selater et Holland, Ibis, 1897, p. 169).
Circus Buffoni (Gm.).
C1'rcus macropterus (Se1. et HolL, Ibis, 1895, p. 216).
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Buteo Swainsoni Bp. - Sd. et lIoll., Ibi~, 1897, p. 168.
Falco fusooooerulescens Vieil1. - Se1. <etHoll., Ibi~, 189:l, p. 488.
Setopagis parvulus (Gould).
Antrostomus parvulus (Se1. et Holl., Ibis, 1896, p. 3]7).
Upucerthia dumetoria Geaffr. t't Orh.-Sel. et Ilol!., Ihi~, 18!);), p. 21G.
Asthenes sordida flavig1.l1aris (Gonld).
8yna'llax'Ís sordida (Sel. et Holl., Ibis, 1893, p. 487).
Taenioptlera murina (Orb.) - Se1. et Hall., Ibi¡.;, 1897, p. 1m.
Alectrurus risorius (Vieill.) - Sel. et Hol1., Ibi~, 18~J:l,p. 48;)
Knipolegus at.errimus (Lafr. et Orb.)
Cnipolegus anthra.cinus (Se1. et Holl., Ibis, 1897, p. 1(7).
Knipolegl1s Hudsoni. Se!'
Cnipolegus Hudsoni (Se!' et Holl., Ibis, 1897, p. 167).
Muscisaxic'ola macloviana mentalis. Orb. et Lafr.
Mttscisaxicola lnaclovianú1 (Sel. et Hall., Ibis, 1895, p. 215).
Hapalooercus f1Iaviventris (Orb. et Lafr.)-Sel. 'et Holl., lbi~, 18!J:l,p. 486.
Pseudocolopteryx Sclateri (Üust.)
H apaloccrcus H ollandi (Sel. etHoll., Ibis,. 1896, p. 316).
Polystictus pectoralis minima (Gould).
Habrllra pectoralt$ (Sel. et Hall., 1bis,. 189:~,p. 486).
Spizitornis parulus patagonicus Hellm.
Anaeretes pantltts (Sel. et Hall., Ibis, 1897, p. 167).
Progna furoata Baird. - Sel. et Holl., Ibis, 1895, p. 214.
Mimus patagonicus (Orb. et Lafr.)
Mimus patachoniclls (Sel. et Holl., Ibis, 1895, p. 214).
Vired chivi (Vieill.)
Vireosylvin chivi (Sel. et Holl., Ibis, 1895, p. 214).
Tangara pretiosa (Cab.)
Calliste pretiosa (Sel. et Holl., Ibis, 1896, p. 315).
DonacospizaaJbifrons (Vieill.) - Se1. et Hol1., lhi~, 189:), p. 214.
Phrygilus carbonarius (Orb. eÍoJ~afr.)--SeL et Holl., ]bi~, 1897, p. 166.
Coryphospingus cucullatus (P. L. S. Müll.)
Coryphospingus crista'Ztts (Se1. et Holl., Ibis, 1893, p. 484).
Catamenia ¡a,nalis (Orb.) - Sel. et Hall., Ibis, 1893, p. 485.
Agelaius flavus (Gm.)
Agel'aells flavus (Sel. et Hal!., Ibis, 1896, p. 315).
